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学 会 記 事
第21回日本泌尿器科学会関西地方会
日 時 昭和38年2月9日(土)午後2時 場 所 高槻市大阪医大臨床講堂
1,甲状腺に転移を来したGrawitz腫瘍の1例 仁平寛巳,広 川栄助(京 大)
2,腎乳頭壊死について 生駒文彦,江里口渉,古 武敏彦(阪 大)




前川正信,松永武三,竹内正文(大 阪 労 災)
4.尿管膣内開口を伴う発育不全腎症例 石原藤太郎,倉 岡雍男(大 阪 逓 信)
5.症 例 報 告
(1)左巨大尿管の1例
(2)大静脈後尿管の1例 園田孝夫,宮 川光生(阪 大)
6.色素性乾皮症に発生せる膀胱腫瘍の1例 三軒久義,桜根孝志(和 医 大)
7.膀胱外反症の1例 雑賀晴彦,森脇 宏,青 木敏郎(神 戸 医 大)
8.Meningoceleを伴 う仙骨発育不全によるCordbladder杉 村克治(三 重厚生中央)
9.Bladderneckobstructionの手術経験 前川正信,松永武三,竹 内正文(大 阪 労 災)
岩佐賢二(大 阪厚生年金)
10.前立腺肉腫の1例 林威三雄,杉 山吉蔵(奈 良 医 大)
11.先天性尿道弁膜症の2例 仁平寛巳,沢西謙次(京 大)
12.女子尿道憩室例 沖田和男,井 上 進(京 府 医 大)
13.尿道撮影の1改良法 後藤 薫,尾関信彦,阿部貞夫,磯貝和俊,木 村泰治郎(岐 医 大)
14.当科に於ける尿道吻合術 小坂信生,島 木 彰(舞 鶴 共 済)
15.両側副睾丸に原発した平滑筋腫の1例 原 信二,LLI口春雷(大 阪 医 大)
16.一次性アル ドステPニズム治験例 服部 洋,前 田貞邦(大 阪市大外科)
17.Cushing症候群の2例 中川 隆(京 大)
中川清秀(国 立 京 都)
18.後腹膜腫瘍の1例 林 法信,谷村実一(大 阪 医 大)
19.消化器症状を伴つた原発性副甲状腺機能充進症(嚢腫)の2例
前川正信,松 永武三,竹 内正交(大 阪 労 災)
20.泌尿器科領域から見た院内感染について 第1報 荻野開作,橋詰 馨,神 木照雄(国 立 大 阪)
21.尿路結核症にたいするコルチコイ ド使用経験 片村永樹(済 生 会 中津)
蛭多量令(京 大)
22.欧米の6カ月の見聞 石神裏次(大 阪 医 大)
次 回(第22回)予 告
日 時 昭和38年5日11日(土)会 場 大阪市立大学
